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authentlcitate nulliim sit dubitim. 3.a No-
tulae fidedignae instrurncntorum olim exis-
tent ium. 
Catàleg de documents, de l'arxiu antic 
de la Mitra de Tarragona, que edita la «Bi-
blioteca Balines». S e r à obra de gran interès 
per tal com en aquest antic índex hi són 
abreujats forces documents l 'existència dels 
quals ens és avui desconeguda. 
I el «Centre de Lectura» de Reus |.ubl¡-
cava baix la;seva direcció V Arxiepiscopologl 
de Tarragona del canonge Blanch, que 
ateny fins a l'any 1665, i Mossèn S a n ç el con-
tinuaba fins als nostres dies. 
I són abundants les notes històriques que 
t é recollides sobre la nostra Seu Primada, 
que tenim l 'esperança de veure algun dia 
aplegades en un volum. 
J . SERRA I VILARÓ. 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
L X X V i 
A 22 desembre anno 1321 in villa de Valls. 
Arnaldis adrouer habitantor de vallibus 
Et Elisendis eius uxor per nos et nostros ex 
cer ta sciencia vendimus uobis Bertol ino ripu-
lli habitatore dicti loci et vestr is . Quondain 
baptizatum nostrum loe. nomina Jul ia sine 
nostro retentum et nostrorum ad totas volun-
ta te faciendis Et ipsum vendimus uobis pro 
precio viginti septem librarum barchinona de 
terno de quibus et . . et Tenemus uobis que 
non Set fnratus nec ablitus de pace aut treva 
domini Regis est de bona guerra et filius 
sarraceni et sarracenahec aii quod mance-
bum etc . 
( M a n u a l d e A r i . P a r r o q u i a l d e V a l l s . ) 
L X X V 1 I 
Dle Dominica 4 jenuarll 1626. 
Convocada y justada la universitat del 
lloch del mas Llorens de la parroquia de 
puigtinyos del bisbat de barcelona en la 
yglesia de dit lloch hon per es tas y sem-
blants coses se acostuman a convocar y ajus-
tar en la qual conuocacio sont s ta ts pnts. los 
devall scrits y siguents Anton J o v e r baile del 
dit lloch per lo S r . don J o a n de Montoliu se-
ñor de dit lloch y com ha altra dels particu-
lars—12—per lo que tenen menester la quan-
titat de pecunia devall scrita per acabar de 
pagar lo cost del pintar lo dit retaula; no han 
trobat altra modo per so fent asso en nom de 
universitat y en nom propi y ab decret del 
dit baile y ab iicencia y decret de Don Agusti 
de Montoliu y de dona anna de Montoliu y 
de dona anna de Montoliu y sayol sa mare 
baix decretat y venen a Joan Vidal dit lo pu-
vill de la dita casa , terme y parroquia de 
montmell per si y els seus a carta de gracia 
de poder quitar ab dos iguals pags C e n t sous 
de pensio animal de censal mort, e t c . 
( M a n u a l . - A r x i u p a r r o q u i a l d e V a l l s . ) 
LXXV1II 
Magnifichs S e ñ o r s : 
Havem rebut la Ynclusa dels S r s . Dipu-
ta ts es ta matinada y luego la remetem per 
propi: A tant fahels y leáis Vassal ls com son 
es ta t sempre V . Magnif icencias y los de a 
questa vila nos necessi ta de ponderarlo quan 
es del S e r v e y de las des M a g e s t a t s Divina y 
I lumana que no donen favor ni ajuda als que 
se han con mogut alas parts del l lobregat 
com lio esperam de son zel fidelitat y bona 
intentio, antes be totas v e r a s los pregam 
que si algun fill de perditio anava per aqui 
conuiovent los Pobles lo fassen Capturar , 
que douantnos auis luego enviarem per ell y 
no tingan temor de amenassas per que ofe-
rim assistirlos e n C a u a l l e r i a y Ynfanteria per 
la defensa de V . Magnif icencias . 
T a m b e sens ofere ix Suplicarlos que pro-
curen aquietar los llochs circunveins si acas 
en ells vindrà la commotio y los poden asse-
gurar lo nostre oferiment que es quan sens 
ofere ix representar a V . Magnif icencias aqui 
guarde n r e S r . m a. 
Tarragona y novembre 27 de 1689. 
B. L . M. de V. Magni f icenc ias . 
S o s Majors Servidors . 
Los Consols de la ciutat de T a r r a g o n a . 
Magnífics S o r s . Jurats de la Vila de Val ls . 
( D o c u m e n t . - A r x i u p a r r o q u i a l d e V a l l a . ) 
L X X 1 X L X X X 
Compte de lo que costa posar el Muliment en lo 
any 1731. 
Primo. Lo Disapte del Diu-
menge de Rams de armar lo ter-
nal y plentar la antenas y lo diu-
menge de Rams de traure totas 
las pesas y posar la Major part 
del davant del muliment J o y mon 
fill y lo net y rn. Rafel Talavera y 
los dos fills y un home llogat. . . 211 6 s 
lo Dilluns J o y mon fill y lo 
net y m. Rafel y los dos filis y un 
home llogat 211 10 s 
lo dimarts J o y m. Rafel la ma-
jor part del dia per posar ios do-
masos y tafetants a la barana del 
cor y posar la cortina de la vi-
driera 14 s 
lo dimecres J o y m- Rafel la 
major part del dia per posar la 
sera a las Brandoneras y Bexart 
lo velum templum del Presbiteri y 
cobrir la pasera per part de fora 
posar dues estovalles a la grade 
posar lo Sagrari dins la pestera. . 16 s 
lo Dijous demati per posar la 
sera de las confraries y la sera de 
dins lo Muliment 6 s 
lo Divendres de Dasfer lo Mu-
liment y aconduirlo a S t . Miquel 
J o y mon fill y lo net y rn. Rafel y 
los dos fills y dos homes llogats. . 211 14 s 
Pagat a Joan Mallurqui per 
quatre canes de cordam gros y 
vuit canes de corde de xurriaque 
per pujar y baixar los domassos . 4 s 6 d 
Pagat a Joseph Buade per sin-
quante tatxes y una dotzena de 
claus denals per dit Muliment. . . 2 s 4 d 
Es paguen 911 15 s 
De manament dels Magnifichs Senyors 
Regidors als 26 de Mars de 1731. el Clavari 
paga 9 lliures 15 sous a Francisco Cases fus-
ter y a Rafel Talavera fuster. 
Firmen quatre Regidors. El Secretari-
( A r x i u m u n i c i p a l d e V a l l s . — D o c u m e n t . ) 
Papers de la deixa dels domassos per a l'església 
parroquial de Valls feta per J . Rubinat. 
Ytem pagà dit difunt P e r e Garrabet pre-
tiere marmesor sobre dit a Lluis Bonifaci Es-
cultor de dita vila de Valls, cent vint y dues 
lliures per lo valor de dos banchs escons que 
feu per la capella de S ta . Ursula de dita Pa-
rroquial Yglesia de Valls y un Confessionari, 
consta de apoca per dit Bonifaci a favor del 
dit Dr. Garrabet feta y firmada en poder del 
Dr. Anton Fabregas notari publich de Tarra-
gona als 26 de Agost de dit any 1735. 
Ytem Sis sous a Gaspar Lladó Courer de 
dita vila de Valls per haver adobat la llantia 
de la dita capella de S ta . Ursula consta de 
recibo per dit Hadó fet y firmat lo dia 16 de 
Desembre de dit any 1735. 
Ytem a Francisco Morales, Daurador de 
Valls per haver daurat y jaspeat los bancs y 
pilastres y confessionari de la predita capella 
de S ta . Ursula coranta lliuras, consta de re-
cibo per dit Morales fet y firma als 30 de 
Gener de 1737. 
( D o c u m e n t s . — A r x i u munic ipa l d e V a l l s . ) 
L X X X I 
Domasos per a l'església parroquial de Valls deixa 
de J. Rublnat. 
Declaro jo lo Baix firmat com havem con-
vingut ab lo Sor . D. Matias Mateu com a 
Majordom del litre. Sor . D. P e r e de Copons, 
Arcabisbe de Tarragona lo fer fabricar de 
orde de dit litre. Sor . dos sentas Noranta 
Canas, de Domas, Carmesí . Lo qual deu Pe-
sar, quatre onsas y mitja cada cana, essent 
fet de seda de Valencia, o, Aragó com tambe 
deu posar, tres onzas cotchonilla per teñir 
per cada lliura de seda crua, y essent ab las 
sobre ditas circunstancias se li abonaran a 
60 reals per cada cana. Pagat tot cost y drets 
y reconegut per homes experts y entesos, en 
esto, y las sobreditas 290 canas me obligo 
entregarlas en lo termini de deu mesos con-
tadors, del dia present en avant y lo modo 
de la paga es aver rebut de compte lo dia 
present vuyt sentas Lliures per la Bestreta 
y lo restant finida la dita obra quedant dits 
SSrs . satisfets y per que consta se fan dos 
Papers Tots de un tenor firmats dels dos y 
que cada un ne tinga un de ells y per ser 
aixis ho firman en Barcelona a 20 de Juny 
1749. 
Mathias Mateu pre. y Majordom del litre. 
Sor. Arquebisbe de Tarragona. (Rubrica). 
Jph. Romanya. (Rubrica). 
( D o c u m e n t s . - A n i n municipal de V a l l s . ) 
L X X X I I 
Lo abaix firmat Joan Guasch, Dorador, 
me obligo a colrar y pintar la cornisa dels 
Domasos de esta Parroquia ques troba feta 
vuy que son unas trenta dos canas poc mes 
o menos, junt ab deu Gerros y catorse car-
telas segons lo modelo o planta entesedent, 
ab la advertencia que haont en ia planta es 
groch a de ser Colrat y lo restant color de 
perla per lo preu de sent trenta lliures cata-
lanes y també sera de la mia obligació lo sa-
tisfer al Ascolto lo compondre lo que vuy se 
troba descompost endita cornisa.—VallsOc-
tubre 2 de 1820.—Joan Guasch. Dorador, 
( D o c u m e n t s . — A r x i u munic ipa l d e V a l l s . ) 
Per ta còpia, 
FIDEL DE MOKAGAS. 
N O T I C I A R I 
Corresponent a la invitació rebuda de la 
Federació Nacional d'alumnes del Magisteri, 
assistirem el 30 del passat octubre a la con-
ferència inaugura] d'una tanda en preparació 
a l'«Ateneu», donada pel Director del Museu 
i bon amic nostre, En Guillem Guastavino 
Gallent, qui descapdellà l'interessant tema 
«El factor musulmà a la cultura espanyola», 
en el què es mostrà plenament documentat, 
obtenint un merescut èxit. 
<ií (d 
Agraïm al Comissari Delegat de la Gene-
ralitat de Catalunya, I ¡l'lustre literat en Pere 
Cavallé Llagostera, la salutació que ens di-
rigí i oferiments amb motiu de la presa de 
possessió del càrrec, en el què li desitgem 
tota mena d'encerts, com mereix tant pels 
seus dots personals com pels mèrits conque-
rits en el camp de la literatura. 
« «> W> 
Nostre distingit consoci en Ramón de Mo-
renes i Garcia Alesson ha estat ascendit a 
Conceller Inspector general del Cos d'engi-
nyers agrònoms, en el què tants de mereixe-
ments hi ha contret per haver-hi esmerçat la 
major part de les seves activitats. 
<r> <n 
Ens comunica el Director de la Biblioteca 
provincial que han ingresçat durant el trimes-
tre agost-octubre darrer, les següents obres; 
«La pintura española», «El estilo románico 
en España» i «El estilo gótico en España», 
totes tres d'August Mayer; «La Historia de 
la Arquitectura cristiana española» (3 vo-
lums}, de Lampérez; 11 volums de la «Sínte-
sis de la Humanidad»; «El arte del Islam» i 
«Arte gótico» de la monumental Història de 
l'Art, de la casa Labor; i tota la secció d'arts 
plàstique de la Col·lecció Labor. 
«Catálogo de los manuscritos catalanes 
de la Biblioteca Nacional», per Domínguez 
Bordona. 
«Bibliografia de la lengua valenciana», 
per Ribelles Comin. 
«Mayorazgos españoles», catàleg format 
per A. González Palència. 
Gramàtiques de les llengües francesa, an-
glesa, alemanya i italiana, així com dicciona-
ris manuals de les mateixes llengües. 
® « t í 
Tant l'Arqueològica com ta Comissió de 
Monuments s'han ocupat amb extensió del 
projecte d'organització del servei d'Arxius i 
Biblioteques, Museus i Patrimoni Artístic de 
Catalunya, amb motiu de tenir que passar els 
esmentats serveis al Govern de la General!-
